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◆	 原　著
1) 竹口将志，大場由希，藤井尚喜，大坪幸代，釈永清志，嶋岡健志．ロボット支援下胸腔手術におけるシミュレー
ションの有用性．手術医学．2018 Nov; 39(4): 224-26. （2018年未掲載分）
2) 長瀬　清，高橋典彦，江島　豊，釈永清志，南　正人．国立大学病院における人材育成や業務改善を目的とし
た 手術部看護師による他施設見学の現状調査．手術医学．2019 Jun; 40(2): 107-12. 
◆	 学会報告
1) 江島　豊，南　正人，長瀬　清，高橋典彦，釈永清志．医学部生に対する手術医学教育実施状況調査．第41回
日本手術医学会；2019 Sep 27-28；
2) 嶋岡健志，釈永清志．人工心肺枠の増設による医療スタッフの時間外労働への影響．第41回日本手術医学会；
2019 Sep 27-28；東京．
3) 嶋岡健志，釈永清志，武部真理子．胸腔鏡下手術中に発生した，機器故障に起因しないEtCO2異常高値とエラー
発生の経験．第41回日本手術医学会；2019 Sep 27-28；東京．
4) 長瀬　清，高橋典彦，江島　豊，釈永清志，南　正人．国立大学病院における人材育成や業務改善を目的とし
た手術部看護師による他施設見学の現状調査．第41回日本手術医学会；2019 Sep 27-28；東京．
5) 杉本　理，武部真理子，村花準一，山崎光章．胸腔鏡下食道亜全摘術において気管膜様部損傷から呼気終末二
酸化炭素分圧の著明高値を認めた1症例．日本臨床麻酔学会　第39回大会；2019 Nov 7-9；軽井沢．
◆	 その他
1) 長瀬　清，高橋典彦，江島　豊，釈永清志，南　正人．術中体温管理に関する現状調査．第56回全国国立大学
手術部会議；2019 Nov 25；仙台．
2) 江島　豊，南　正人，長瀬　清，高橋典彦，釈永清志．手術部にかかる認定看護師等の実態調査．第56回全国
国立大学手術部会議；2019 Nov 25；仙台．
3) 釈永清志．PUBLIC LECTURE at Hasanuddin University INDONESIA; 2019 Nov 6；マカッサル　インドネシア．
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